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ABSTRAK 
           Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat 
diperlukan  setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tahun 2014. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif.  Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas 
Pattallassang Kabupaten Takalar tahun 2012 yakni sebanyak 61.105 orang. Teknik pengambilan sampel 
dengan cara metode accidental sampling sebanyak 65 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96 
responden sebanyak 15 orang (15,6%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang pentingnya 
pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pattalassang. Penelitian juga menunjukkan bahwa dari 84 
responden yang menyatakan sikap petugas kesehatan puskesmas cukup baik, semuanya cukup 
memanfaatkan pelayanan puskesmas yaitu 84 orang (100), sedangkan dari 12 responden yang 
menyatakan sikap petugas kesehatan puskesmas kurang baik, paling banyak yang cukup memanfaatkan 
pelayanan kesehatan yakni 7 orang (58,3%) dan yang kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yakni 5 
orang (41,7%). Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan 
cukup dan sikap petugas kesehatan cukup baik serta fasilitas pekayanan kesehatan puskesmas cukup baik 
dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. 
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ABSTRACT 
        Quality health care is one of the indispensable basic needs of each person. This study aims to 
describe the utilization of health services in sub-district health center  Pattalassang district Takalar 2014. 
This type of research is a survey research with descriptive approach. The population in this study are all 
the people who use health services  Pattallassang KabupatenTakalar in 2012 that as many as 61 105 
people. The sampling technique by means of accidental sampling method. The results showed that 96 
respondents as many as 15 people (15.6%) who have less knowledge about the importance of the 
utilization of health services in  Pattalassang. Research also shows that of the 84 respondents who 
expressed the attitude of health workers fairly good health centers, health clinics utilize all enough that 
84 people (100), while of the 12 respondents who expressed the attitude of health workers are less good 
health centers, most are fairly utilize health services ie 7 people (58.3%) and the underutilization of 
health services which 5 people (41.7%). Conclude this research is the majority of respondents have had 
enough knowledge and the good enough attitude of health worker and facilities of healthcare services in 
primary healthcare good enough too in utilizing healthcare services. 
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